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O E Ik P R O V I N C I A D E L E O N 
A'JVBRTENCIA^ OTICIAL 
t n t * i.-Lt ¡M Rru. AlMlíw ; SMCC 
f i i tamMfntam t i lUatrlto, iítpmiliM 
IIBII», ¿s id« f t n u M u i k u t a t i r t t i -
i t i t \ SÍKÍIO «¡(IMBtt. 
I.»» SÍS-MIMISI «aldMim i a t m t m i 
;«<i BVUTXKU M l t t t l n t d M t r i n t c i t -
•r-mU, f m n u n t d t n t t M i , f t t d r t t -
nrlSatrt* «t4t t f i t . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
' B t r a u i h t u l t C o n t t d n r í t d t l i B i p m t u i f a p r t T i a c i t l , a t u t n p t -
M t u t i a tua ta eéatiitoi t i t r ia iMtn, teko p u t t u t i ntMttrt j quimt» 
PMitu t i t ñ t , t 1M ptrtiealuu, p t t t d t t t i ttlieittT I t imt r ip tKB. Ltt 
B t fw dt tam dt I t n p i t t l , M h u i i ptr U k n u t d t l Sir t nátat , tdni-
ilíudet» id l t t t l l M ta l u lutr i t t i tBi t dt t r i a t t t r t , j ú a i e u u n t t par I t 
hu t i da da paaaU qoa r t a l l t t . t u auer ip t í t aa t t t n t tda t at etbrta t t a 
tTBtnt» p r t p t n f n t l . 
Loa ATaataaitattt d t attt proriatit t^aatria U tuwnptitm t t a 
u r t g l t t It atetU i a n r t t t a ainular dt I t Comiaida prtYineUl publiatdt 
t a loa admtroa de tata UOLKTÍH da leekt 29 y 22 dt dieiambra da 190b. 
Loa Jugados anaieiptlti, ain diatiaeidii, dit t ptt t t ta al ala. 
K t a u n analta, Ttiatíeiaea eéntimta dt peattt. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lat diapiftloitaaB da laa totoridtdaa, exttpto Ita qat 
tata t iatttaeja de parta r " 906», at iaaertaráa ofl-
citlmaata, t t ími t ao tnalc^icr annneio concarniaate t i 
Hrviela ntdaaal qaa dima ria laa miaiaaa; la de ia-
tartfa ptrticalar previa al * adelantada de veíate 
edatiiata dt peaeta per otd 1 lí-V-ea de iaaeroiéa. 
Loa tanaeiea t que htcv. rviureaeit la oirealtr de la 
Cataiaida proTÍaeial, faeka U de dideaibre de 1M5, aa 
enaapHiateBto al acuerdo de ía Diputación de 20 da a» , 
viembre de dieho aiot y cuya circular ha aido pubUtt-
dt ea lee dOLarfMas OriciALua de '¿9 y '2¿ de diciaia-
bra y t citada, ae tbeaartn eoa errarlo a la tarifa que 
ta mtatiaatdea BOLÍTIHM» te inaent. 
P A R T S O F I C I A L 
PRESIJiiNCIA 1 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . •! R«y Don Aliono XIH 
¿Q. D. Q ), S. M. la Ralna Dolía 
VlciCíia Eagsttia y SS. AA. RR. • ! , 
?i!nc!pa i » Aaturla» * Infantas, con- \ 
íiaían >ln rotaded en •« Importanta 
De lg«e¡ baneflclo disfrutan I n 
i i m i i f .m-.wn da la Anguila Raal 
."j.wüia. j 
(asalte fel i \% 17 dt |uUt de 10W.) \ 
MINISTERÍO~DE~HACIENDA Í 
limo. Sr.: Viata la ImHncla facha • 
7 de mayo pcóxlmo pasado, suscrita i 
por D, Juan da la Cruz Blanco, Ge- \ 
rinta da la Sociedad lEléctrlca da 
Val da San Lorarzc», Qi» tuvo an-: 
trida an asta Minutarlo an 18 dal 
mismo mas: i 
R<s»u!tando qua an an la exprasa-: 
da Instancia sa solicitan Varios ba- i 
ñafíelos de la Lay da 2 da marzo da ) 
1917, prorrcgüda hasta 31 da d i - ; 
clembric de 1862 por Raal dacrato ; 
de 13 de cnaro da 1920, y adtmis \ 
«la condonscldn de cuaíqultr pena-
lidad en que pueda Incurrir la So-
clcdeá» durante la tremltacldn del 
ixpcdlenle y cuna subvención por 
cusnta de los fondos del Estado pa-
ra coadyuvar a la realizscidn da la 
Industria»: 
Resultando que la Succión cenes-
pendíante de esa Subsecretaría pro-
pone que se desestime en todas sus 
Pules IB expresada Instancia, y da 
ta modo opina la Intervención 
general da la Administración dal 
Estado: 
Consldarando qua an cuanto a 
tos bsntffclos da la Ley da 2 da 
•"arzo da 1917, no hay medio MUI 
para otorgarlos ni aun para entrar 
en el examen de la petición formu-
lada, por cuanta, s ig in queda ex-
presado, la Vigencia de dicha Ley 
tuvo fin en 31 da dlctambre de 1922: 
Considerando que la petición de 
condenaclin da cualquier penalidad 
en que pudiera Incurrir la Sociedad 
duragte la tramitación del txptdlan-
te, a mds da no poder solicitarse a 
prlori, sino an loa ctsos y con laa 
formalidades prtvlítas en leí artícu-
los 10 y 11 delRtgiamento délas 
reclamaciones económico-adminis-
trativas do 13 de octubre de IMS, 
sin efecto per le' Improcedencia da 
Incoar an tiempo Inhibll el expe-
diente en cuestión: 
Considerando que la subvención 
a la Industria solicitante no pueda 
otorgarse en modo alguno con car-
go a la Ley de 2 de marzo de 
1917, ni está autorizada por nlrgiin 
otro precepto lagal Vigente, ni es 
aconse jable per razón alguna da Im-
portancia; 
S. M . eIRiy (Q. D. O.), confor-
mándose con lo Informado por la 
Sección correspondiente de esa 
Subsecretaría y la Intervención ge» 
nerai da la Administración dt l Es-
tado, sa ha servido resolver que sa 
desestime en todas sus partas la pe-
tición formulada porD.Juan dala 
Cruz Blanco, cerno Gerente de la 
Sociedad «E'éctrlca dal Val da San 
Lorenzo,» en su Instancia fecha 7 de 
mayo próximo pasado. 
De Reel orden lo digo a V. I . pa-
ra su conocimiento y demás efactos. 
Dio* guarda a V. 1. mnchos 
silos. Madrid S da Julio de 1923.— 
P. D., Félix Benltsz de Lugo. 
Sr. Subitcretsrio de eate Ministe-
rio. 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
GOBERNADOR CIVIL DE RSTA PRO- . 
VINCIA. ; 
Hsgo sabtr: Que D. Paciario Nls- j 
tal Castro, vecino da Palacios da la j 
Vatduerna, solicita transformar en \ 
aiéclrlca para nlumbrudo y fuerza ] 
moti'z de dicho pueblo, la energía j 
qua posee en el molino situado en \ 
término del mlimo, y accionado con ! 
aguas dal rfo de aquel nombre, Ins- i 
telando al afielo una central y las 1 
cerreapondlentes redes aéreas de í 
distribución del f.uldo a la tanslón j 
alterna monofásica, generadora, da \ 
120 Voltios. { 
Y de conformldod con lo dlspues- j 
te en el Reglamento Vlginte para ¡ 
asta clase de obras, h« acordado ¡ 
abrir un plazo de treinta días, duren-
te el cual, las personas o entidades 
Interesadas, puedan presentar sus 
reclamaciones an la Alcaldía de Pa-' 
ledos de la Valduarna o en la Jifa- j 
ture de Obres Públicas de le provln- '• 
cía, donde hallarán expuesto el p á - ' 
blico al proyecto que sirva de basa i 
a esta petición. ! 
León a 12 de julio de 1923. 
Benigno Vareta 
CONTINUACIÓN de la relación a que 
se refiere ja circular del Gobierno 
civil de este provincia, inserta an 
al B»L«IÍN OFICIAL nim. 40, co-
rrespondiente al día 2 del actual, 
sobra declaración de prófugos por 
la Comisión Mixta da Recluta-
miento de Laón. 
Ajumtmmlamtmm a que pe r la -
• • « • • 1M •tese* y amahrea 
ale émímmi 
Puente de Dominga f l t r e z 
Magín Prada Aivarez 
Senda Otsro Maridas 
Eloy Gíntaz Niiüez 
Llsnrdo Qwcla Blanco 
Leoncio López Rodríguez 
Amando Arlai Vicente 
San Esteban Oe \'a!ducza 
José Prada Rodríguez 
Laurentlno Rodríguez Panizo 
Camilo Panizo del Río 
Slnfarlane Mallss Prada 
Cayetano A'O.-;ÍO Pér«z 
Ang si González Prada 
Angal Arias Arias 
Felipe Blanco Prsda 
Rogillo Rodrfguoz M*r«yo 
Toreno 
Santiago Velas co Garda 
Benigno Borja Jiménez 
Antonio Vuelta Calvo 
Toribio González González 
Venando Fernández Rabio 
RiMIo 
Pablo Fernándsz Santervás 
Tomás Callo Ftirnáüdsz 
Adolfo Diez Sutil 
Tolmo Gutiérrez Gutiérrez 
José Pérvz de! Campo 
Luis Oilé Pért.z 
Virgilio Gunzálíz Vdlbuena 
Teodoro Vaibuenü Canal 
Acebedo 
Jesúi AlVsrsz Casiafto 
Gulllarmo Vald. ón Prieto 
Rahet AIV(sr<z V><l:¡eón 
Boca de Haérgano 
Mstee Rfo Bulncs 
Marcela Rltgo Pellitero 
Teleiforo CuaVcs Hompansra 
Lucas Hompsntra CueVns 
Burún 
Emilio Garda in\ Bbnco 
Nicolás Marcos P.ñfln 
Domingo Veid^cn AlVerez 
Francisco Miircas Cannf 
Gregorio Rlaflo Rl.iño 
Cistietna 
Isidro Iglesias AlVarez 
Angel Alvnrtz Gírela 
Cesáreo Turlerao Uranderot 
Bernardo Aivarez Fldrez 
Ramiro Sánchez Recle 
José Villamandos Garda 
Leonardo Domlngnez Fornándsz 
EiHb.in Fsrnándei Qarcla 
DanI»¡|P(itaf8Q Ca»(rll;o 
Marcelina Stóch»z F.srnSndw 
Baiiilmo Csrmncio Cordero 
Juan González Vlñuíl'i 
Francisco Dliz Q^rd i 
Eulfblo AWHr.-z Rodrlguiz 
Dionisio SSrch-z Sinchtz 
Wcnceslso Pernéndíí González 
Créments 
Ramón Abíd Bj>6n 
R. lmtmilo L6p«z Díaz 
Ariniilo Férnintiíz T«isrli i i . 
Maraña • — 
Bsi.llo RoSrljuez Ordófttz 
Luur auno Mo Itis Oríófltz 
Frapdico MuñU R a í r l J H í Z ' " " 
Ose/a-de Sajambre 
Pedro Fernández DI'Z 
PrlmlMc AWsrf z PUlán 
Aníonlo G.' m Jn Mufllz 
Aleianáro PIBán Díaz . ,. 
Posada de Valdein 
Est*bs« CpíVit Giwrra, 
MarlEito Cuesta Péríz : 
Roqu» González Cueita 
Fíllps M-í!If!í'Z Pér»z 
G»mf.-ríli!!ío Marcos BnrslM 
Agüpito t i - A ler Gnarra .! 
BasMIo Cr,eV:w 
/Va ío i'e fa Gmpefla 
Joíé GOÍ.ZS'Í'Z A'.Vartz 
J í i é Ri y Gírela 
T«oSc¡o Clm.-.n Tocino 
Puebla d í Lit io 
Dámaja Qirds-BsBar 
Joié McrSt! a«'cíJ 
Péiíx R0<»!lgll«8 
Asnlb v: F-erer** Br.Bar 
Rsmór: A'-nnso Piniándaz 
Reneda de Valtletae/ar 
Cáníl 'io A!wr»z do Prado -
Md'.hr-!' Gírela dal Blanco 
Rey ero 
Jorí^imri QaszS!»z Hurtado 
Avg'í G-'.'2í'.t-7. G";:zá 'ezíi 
Ildctonro Ar:-;;;'c Atonto 
Sa 'amón 
Bsr.lüí-ir. S«Sirb<íS R?.dllgUEZ 
Vegomiin 
Céütr Si-.árcz Fiurrn 
Aiirí'lo Crrtajo ds. P:z 
Rsmira Soí r tz Firnfedez 
Julián F ¡m iníez Váísz • -
Lnctenc Goriái** González 
(Se continuará) 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON 
EXTRACTS DE IA SESIÍN DE 80 DE 
NOVIEMBRE DE 1921 
Prcs!dencia líe ' Sr. Alenso 
Abi*rta ta seildn a lai doce, cen 
síljtoücla da los Srsa. Arríela, Ro* 
drlgi^z G-rrMo, Arlar, Díaz Porras, 
Can.iíco, Fí'rrándazi Gómez, Gu-
üá- , Hurt- í? , Lftpíz Fernández. 
I' Molledi y Zaen, leída el acta de la 
t anterior, fué aprobada. 
| Deiynés de enterada la Cerera-
d i n da una comunlcaclin da D. An> 
tnnlo Viiib»n»f dando gracias por 
haber sidoDftmbradó Cronlita de la • 
provincia, a« leyeren «arlos iMM-
menee de las CoiMtIoms de HacUta? 
^ da, Gobierno y AdmlnUtracIdif"»' 
' Fomento, quefneron declarados nr-
gentes. 
Oeipuél de antcrlzar a la Presi-
dencia para tratar cen el Sr, Inge-. 
nlere J*f« de Montes un airfnfo re-' 
5 ladonado con Ja ttcpedlclén de lleen» 
d a i de aproveriiamlento; y e n cuya -
(HicusISh Intervinieron -lo» safhiiee 
Arla»>y. Perras, >e entró en el ' ' 
: Orden del día 
En votación- ordinaria •» ratifica-
ron loe acnerdes slgiilente*: 
. De la Comlílon de GobUrno f 
| Admlnlstracldn: -Preponiendo -lo sea 
í el ds nonrtrBmisnio'lateflnede Ar--* 
l ^altecta provincial'.' ' ^IA,.,. j • 
| De ja mltina Comlilín, el de ra-
', tlflcsCTdn dalapemldireD;* Benita' 
| G4m«z, Viuda de un funcionarlo del : 
| Hospicio de Ltán . 
| Ratificando el dé la Comlildnpro< 
í Vlnclal parconcetlói] de Variasen-
| torlzaclones pare litigar, y otro, per 
5 el que nomfcrd birbtre d* este Hoi-
i pido, a D. Ovidio Femgoi: ¿ 
1 De la Comisión de Heclendt: Re-
l tlflcaclín d» acuardor e i re l raiflo, 
adoptado» por l i provincial y dis-
tribución de fondos para el mes deh 
dlclembrn, 1 • ' 
De la Camlsldn de Fomento: Ra-
tlflctclón de acuerdos de la provin-
cial. 
De la Cemljlín da Gobierno y 
Administración: Rmolvltmdo el ra-
cuna do D, Dámaso Rojo y otros 
Vtcinos.iSa Pf>J9á»d!»*Vaii5»ón, con--
tra la forraeclon do la Jimia! munici-
pal en el snntido-de deaestlmarle; 
declarando jxceptaado deipertena-' 
c*r a dicha Junta; a D. Torlblo C»- ' 
larss, porisír hermano do un Con-
Cfjol. 
De la Comisión de Hacienda: Au-
toriza; do la enajeniicidfl de bañas 
y residuos da acciones i s l Banco do 
l Espnfl», Ihvertlendo sn Importa en 
valores de ia'deuda del Estado:' 
En votación nominal, y por ocho 
votes da los Sres, Arrióla, Arias, 
Citniíco, Fernández, Giilldn, Hur-
tado; Lójiez Firnándt t y Prtuiifin-' 
te,'contra cinco dé lo: Sres. Redrl-
gusz Garrido, Díaz Perras, Góm«z, 
Molleia y Za^rr, fué aprebado el 
dictamen de la Comisión da H «tien-
da propcnlondo sa deniegue la pe-
Í
tlclón da moratoria -el Ayuntamien-
to ds Vlüamallán, por sus descu-
biertos por eontfrgenta provincial. 
toda Viz que ya la fué concedida 
otra petición análegi, sin haber 
cumplido al campromlso que ad-
quirid. 
F u i ratificado al acuerda de la 
Comle lón provlnslil, rétoívlendo 
que per la Praildehclaaa conteste a 
la Buema. Diputación da Gaadalaja-
ra<vqS* la de e j t ^p rav lnc l í ' e i t á 
cartferme con la actuación da aqué-
lla an defensa de la Agricultura, 
nombrándose repretentantes para 
concurrir a la Asamblea que ha ds 
calibrarse, a los Sres. Modada y 
Zaera.- v. 
También fué acordado en Vota-
ción ordinaria que por la Comisión 
prevlncial se provea por concurso 
la plaza de encuadarnáder de la Im-
prente -provincial y se-ratlflque al 
acuerdo por el que ta nombró ce-
(lita y maqulnlste Interinos; a don 
Pelayo Presa~y-n~D. Julián Presa, 
-ceif destine a la imprenta provincial, 
noBibrándolíi en prapbdad en Vota-
cldn^ascretáfi pi»r-' papeletas,' y por 
trítí» Vofo». • • • •  » 
Bn~ Votación ordinaria aa conce-
dieron al 'álllmo de dicho» emplea-
dos'-SSO peietar d» gratificación, 
perlas servicio»'extraordinarios co»1 
mo encuadernador accidental de 'di-
choejlab'eclmlunto;' >> ; ' 
Bn Igeal Votación ta tomó en con-
sideración y>qne se ttfttft en cuanta -
al farmar ül presapáesto, una-pro» 
poilclín encamlnada'a mejorar los' 
hibérKiidel c0ilser)e 'y otdenanzís 
da la Dlpntadón. • ' ' ' " '• 
Se acordó detógsr an el Sr. Pre-
sidente de la Diputación de Huesca^ 
para feprelentír a «ita provincia 
en la-Aiamblaa-'que sa celob/erá en 
Madrid con motivo da los trabajas 
psra In pxllnclón da la langosta, y 
con ;cb|«to do practisr el eicanca 
da h acción dál Eírladrry d» loa' 
pueblo» en dicho» trabaja». ' 
También fué acordado (l?;?lgiar a 
lea Sr«s. Presidente, Rodrfgu«2 Ga; 
rrido y Arrióla,1 pira < nntreVlatarsa 
con al Patronato del Hospital y re-
solvef an asunto» referentes a as-
tands» de enfarmos. •••<'>-
Bn - veteclón ordinaria fueron 
aprobados los dictámenes de la Co-
misión espacial'nombrada para exa-
minar ta» Ctterits» de propiedades, 
presupuesto y caudales • da la pro-
vlncla. corrsjponiilentí» n los ejer-
cicios de 1920 a 21 y 192! a 22, an 
sentido de su aprobación, remitién-
dolas si Excmo. Sr. Ministro da la 
Gobernación-con certificación del 
acuerda. - - • •' 
Fué aprobada una proposición da 
la Presidencia para que por cuanta 
' da la provincia aa envían cinco alum-
nos a la Escuela de Avicultura de 
Aranys ds Mar, an I .* da enero de 
1923, con objeto de obtener el Ululo 
dePerito avlcota.abrléndosa el opor-
tuno concurso, que ha de reiolvar 
la Comlilón provincial, y compro-
metiéndose loa deilgnadof a dlvul-
gir los conocimiento» adquiridas en 
los partidos de la provincia, en con-
ferencias pfibllcasr 
Sedló lectura dal siguiente dicta-
men de la CemUtón de Fomento: 
La Comlilón de Fomento ha visto 
lea 25 peticiones de! concurso de ca-
minos Vecinales, y tiene el honor de 
preponer: 
1.a Que sa pida a la Contaduría 
provincial al Informe «ob.-e la situa-
ción en que se encuentran con la 
Ceja da la provincia varios Ayunta-
mltnte» peticionarlos. 
'2.a Que anal caso de que ningu-
no da ellos adeuda nada por atrasos 
da Contlngtnte, se den por admiti-
dos por al orden ds sus mayores 
c'f í'rtní y garantías en msiáüco, las 
peticiones siguientes: La de Onclna, 
Chozas, Villar y Mozóndiga, para el 
csmlno del k'lómetro 5 i * la carre-
tera de León a Aitargi , L*> de Val-
dtlvgneros, do! kllóri^tro 14 da la 
carretera do León a Collanzo, que 
termina en Arlntero, L* de Migaz, 
de Pontorla a Otero y d» Binldodos 
a M.-gnz, L* de Vlliagatón, de Por-
queros a San Fallz. La de Orzonags, 
de la carretera da León a Collnnzo, 
a Orzonega. 
3. ' Que se pnrllclpa a los pua-
b.'os de G>te y Peiniln que no son 
admlilbles la» lámina» qia ofrecen 
de garantía y que digan si sstán dls-
pueitos á sustituirla» con depósitos 
en metálico. 
4. ° Que se diga a lo» puablos de 
de Ferraras, Csrbüjtsl da la Ligua, 
Rabanal del Camino, Parenzane», 
Páramo del SO, IgB « a , Paludo» del 
•Sil; Toreno y San André» del Riba-
nedo, si están dlipuestos a deposi-
tar an la Caja provincial el Importa 
de sus ofertas. 
£.": Comunicar lo mhmo al Ayun-
tamiento de Folgojo,concretando su 
petición con ia baae, por lo menos, 
del 30 por 100. 
6 ' Idem a los pusblos de Carri-
zo, Clmanes del Tejar, San Juan da 
la Mata y VIKatmont?, qus no se ad-
miten sus petición»» si no lat giran-
tlzan con dapddto en metálico. 
7.* Dejar facultada a la Comi-
sión provlciclsl para que una vaz 
terminado cu jnto af jeta a las giran-
.tías, solicite ¡a d«c!aroclón de utili-
dad pública y formalice los contra-
tos con el Estado, sin previo concur-
so, para la construcción da los ca-
minos que resultan después de acla-
rados los extremos relacionados. 
El Sr. Arlas dijo que mientras ios 
caminos no estén estudiados, no 
puedan exigirse depósitos, cuy» 
cuantía no se conoce. 
El Sf. Molleda manifestó que de< 
qnt lo* pnablot Intirantlot arre- f 
8l*«alof ml«maf i t t f t — p u M f » j 
rtlMlonM y tir; campllmlwito d«!0 ' | 
dlipnMto « i «I i r l . 4.a d» ta H«*l t 
ordMldrcalit d* 15 d* npflamlM í 
d* 1M8,1« d* 28d«m«r lo d* 1 8 » ^ 
y dtemá? dliroilcionéi pottcrlórMi'"" 
v t f i i r f i i ú " - - ' ^ 1 ^ - -'•••••'••<•'>• 
U t i l 15 de julio d i ,1»2| . -EI VI-
capriiiídéntti, '/«Ho F. Fe^n'ánitx. 
El átcríUrlO, X ¿«í ' 
OnCIN*S DE HACIENDA 
U n t r n a« cutn l i lai oftrias da 
^j.taclonaiJPmaUrhüti.qttaUiiiiaO; 
u„ valar.p.oalíjye|..; > . » • • • •- •• 
El Sr,Dlax Porrst, crayando flna 
¡a DÍpJtscMn aa ana Inlarmadtarla , 
„¡¡ra al E«fc¿o y lo*J>u»b¡pa, • • t i -
nacaiwlaa\ai dapfiltoi. 
Ei Sr. diilldn .afcuodó' an lo ax-
pua«to por al Sr.'"Mellá4*. \ 
IntirVlnltron Ipf Srat. Praildtnta 
1 Qulldn'i proponiendo la adición •!• ' 
gul«nti:" I 
8 • Strá condición precita para 
ccntratsr ¿ori al Ettado, al <aa lía t 
putbloi Inltreiad&aén tdi camihia^j 
áepoilten eá Mi arias'ptovlríciaMi '• 
el Importa dal total comproinlso qna \ 
h DlputactóníTjjya da contriar al' I-
contratar, ciiya» cantldadas! "las 'se- r — 
rán díVaaltai al prasantir cartlllca<'i:. Cl rautar 
done* da obra* r jtciitadaf por prts- \ Por la praiente, se recomlanda s 
loclin personal, «umlnlstro de mata: ; los Ayuntamientos la Inmediata ra-
ria'ss y demás conceptas, .expe4ldjc; M impreso para la nflo«a-
PW ^ ' l^ 'pnw!» * . ^ « . . M W r i f d é n ae las junfas ptrlclalas, cotí él ^^SñSSSk .Proba- i f ^ q ^ e p ^ d a n ^ r t o t M l d a , 
do el dlctaman con lá adlclán pro-"(.««*•? J|,n*» ««torlzaclón 
punta. ' ' 1 de los apindlceji al amli.iaramijtBto; 
No>|ued«nde nlngáit asante sobra ! advlrtléndolsi que si en el plaza da 
lo masa, salevantó la seslín, dando' fecho dios no lo remiten, ss an«lari 
por twmlnadarla.Niel p r w n t o ^ m i M i M l M t % r,c9áerlo. •• ' 
Líón; 14 dé ¡alio da 1923.-EI 
Administrador de Contribuciones, 
AYUNTAMIENTOS Í expediente justificativo para dltar la ausancla por más de dios 
i aflos en Ignorado paradero, del mo-
; zo Ensebio Oiorlo Pernándtz, har-
Ateatdta censtituefonal de 
SanU "Cristina d i Vaímal r iga l 
Parmado el répartímlentó dé hter- j . , „ , 
b.s y p.sto..y «r l l lcado. lo . ato, j m,no mez0 NicanorOser loP«. 
ros para la exacción da los arbitrios Í , 
sobre carnes frescas y saladas y 
sebre bibldas osplrltuosas, sspu-
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DE LA FBOyiMCIA BB IMÍN 
\ rfoda'sdMáttral 
U«n 15 diciembre da 1922. 
E Secretarlo, Antonio del fóxé-. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
SBCRBTARIA.—SUHINISTKOS 
Mes dt jal lo 4e t923 
L'idlilao Montes. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
•B LO CONTBNCIOSO-ADMINBSIBATl-. 
i re B I LBÍN 
Hablándose Intarpuasto por don 
moras y alcoholes, adoptados por 
este Ayantamlanta para cubrir sus 
fastos en ei ejercicio da 19S3 a 24, 
sa hallan axpiwstoi al público an 
la Secretarla municipal durante un 
plazo dé ' quince días, a fin do oír 
cuantas raclamaclonéa se preionten 
contra los 'mlimos; prevlhlando que 
finado dicho plezo, no se atandsrá 
nlnfana. 
Santa Cristina da Valmadrlgil 10 
do julio 1925—E¡ Alcalde, Antonio 
Aletfre. 
Alcaldía constitucional de 
San Esti tan de Nogales 
Por renuncia d»l que la desempe-
ñaba, se halla Vacante la plaza da 
Médico titular á* este Ayuiitamien-
ta, con la dotación anual de 3.000 
pesetas, en concepto de titular, por 
nándsz, ndm. 4 dsl actual raempla-, 
i z o de 1923; y a iot «fictos dispues-
tos en la VIJinte ley dtRpcIutumlen-
to y Roampiazo y an espacial dal 
articulo 145 de su Rtglamsnto, sa 
publica el presente por i l al2ulea 
llana conoclmlenlo de la actual ra» 
i sldencla dal Indicado Euiablo Oso-
,1(0 Parnándiz, ae i l rv j participarlo, 
a asta Alcaldía con los datos po-
sibles. 
Ei hijo de Prencisco y Francisca, 
de 27 silos ds edad, siendo sus sé-
flas: palo y ceju cattafloi, nariz y 
boca reamares, color Irlguiflo, fren-
te despejada, ettaturd sobro 1,600 
metros; sin saltas particulares. 
Quintana del Castillo 8 de julio 
de 192?.—Ei Alcaide, Felipa Ga-
tlérrez. 
idos que la Comisión provincial \ Rilmundo Barreal»? Dl#z, D. León 
7 el Sr. Comisario do Querrá da 
••wta ciudad, lian fijado para el abo-
no de loé artículos de suministros 
militares que habían sido facilita-
dos por les' pueblos durante el 
precitado mes. :' 
Articuláis de suministros, con re-
dueciin a l sistema métrico en su 
equivalencia «n r ádones : 
2 05 
1 55 
2 30 
^•'clin de pan de 85 decágra-
ni os 
dación de cebada de 4 kilo-
gramos -
de centeno de 4 kilo-
Srantos.. 
•^sdíin de maíz de 4 kllqsra-
mas 
3 :!án de hierba de 12 kilo-
gramos. . . . . . . . 
dación'de paja de 6 kllogra-
tnos 
litro de petróleo 
'-!'Jlntal métrico de carbón.. • 
Quintal métrico de le f ia . . . . . 
Utro de vino • 0 60 
Kilogramo de carne de vaca.. 2 45, 
K!logramo de carne de carnero 2 25 
Los cuales se hacen públicos por 
n't¡lo da este periódico oficial para 
L'amss Pacho, 'DV Juan Antonio 
; Anipudla Ortis, D. 'Míreos Gaga 
; Gagd, D. GabAel Gsrizálaz Barrea-
i l«s,¡D.: Pranclsco Rodriga López, 
| p . Luis Revuelta Santervás y doRa 
\ Maris Vallsjo Lazo, é>ta cerno Vlu-
•i da da D Felipe Porluguéi Rojo, 
^''Concejiles que fueron del Ayunta-
* miento de Villasslán, recurso con-
Ftu. on. \ tencleso-admlnlstrativo centra la re-
— " " \ solución del Sr. Gobtrnador civil 
f de cita provincia, f«cha quince de 
0 50 ¡ marzo de mll'no'vsclentos Veintitrés, 
' quo loé' declara resppiujabios de 
selicientas cuarenta y un» pasatas 
por déscublertos an al Contingente 
provincial de dicho Ayuntamiento,' 
de conformidad din le dispuesto en 
el articulo treinta y sais de lé Ley 
reguladera sobra el ejircldo de la 
Alcaldía constitucional de 
Escobar de\Cümpos 
Formadas las cuinw* inunicipalos 
la asistencia de 30 familias pebres, f de este Ayuntamu.uo, correspon-
cebradas por trlmeitras vancldos da | dientes al afto da V i i l a IBU.rendl-
los fondos de ei té Municipio, que- i dldasporeiAiculdayDapuaiiarlodal 
dando las igualas a libre contrato. \ mismo ej«rcicio,ia ñauan expuestas 
Los aspirantes presentarán sus. | al ptb.ico M m Ssixnúaia mualclpat 
iasUncias en MtaAlcaldlá en oí tér-, 
ixlno de ••Inte dlus, a partir do la 
inserción de este anuncio en el Bo-
LETIN Q n c u L i d e « t a provincia, 
acempaHando a las mismaa . copla 
éei titulo úe Llc»ndaaos en Medi-
cina y Cirugía, alendo además con- S prasemeny sesojiMtera» a (a Junta 
dlclón Indispensable acomodarse ai j municipal, paru su s^iabMioa. 
pliego do condiciones que obra an | üicePar ae Cumpos u 1U a» jallo 
ila Sactétaila. | de i»ü3.—bi A;caiijú,Ja,:uUuránuz 
San Esteban ds Nogiles 10 do | ; 
julio do 1823.—El Alcalde, José í Alcaidía constitucional de 
Román., S MUanueva ae tas Mámanos 
| Fjrmauo m npaillmiinio g jneral 
que (ifttsrminu mi Rsdi aacieio da I I 
per espacio de quince alas, a fin da 
qua durante úlchj pUzo puadan ser 
\ examiiMúas y hacerse por ios la-
| teiesados ms ritciamacloneaias quo 
; osan conveairiu; putauu este pía-
s'zo no •eran aiunja..» ws que sa 
1 60 
0 55 
1 30 
7 06 
3 00 
' en dicho término puedan presentar jurlídlclón contancloko-adminlstra; tlva.'sé hace público por medio' d e l ; , . . . . , 
presente .nuncio en el BOLETIN LO, « N ' " " " • N U | I " '"»•»»<*> 
O F r o A t ds esta provincia, para co- I Jml'f'cad.s, 
noclmlento de los' quo' tuvieren In-
terés directo enél negocio y quieran 
coadyuvar en él 0 la Adminlitraclón. 
Dado an León, a' 22 de •janlo de 
1923 —El Presidente, Frutos Recio. 
P. M . de S. S.»: El Secreterlo, A l -
fenso Urefla, 
Alcaldía constitucional de 
Vega uc InfuMonts \ 
S . h . i . . tarmlnauo y expuosto al { Uí V * cubrir 
pábücó en I . S,cretaiía do este j « ^ « » * * W M » » * » municipal 
Ayunumlento, por término do quln- f ú* A»'"»™l«.i0 en w uflo do 
ce dies, y tres más, ei raparlimientq \ l » * " ¿ 4 ' " '","a ^ " ' ^«( ' •«o «n 
gineral a que sé refisréel Reai do- 5 'a *>««»«taila municlpa. por término 
éreto de U de ssptlembro de 1918, j ^ <,a",co ^ * ^ Para oír 
para cubrir el déficit del presupues- ! '«"""«Canes , ia< cuales se han de 
to municipal autorizado , pa r . el ? «" "scho» concreto,, prad-
aj.rdclo de 1923 a 24. a fin de que m * « " ^ t a . «wmpaftando 
Vaga dé Infanzones 13 de julio do 
192J,=El A'calíe, Bartolomé Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Quintana del Castillo 
Por este Ayuntamiento, y ordena-
do por leExcma. Comisión Mixta 
j da Roclutsmlsnto, so ha Instruido 
ias pruebas nacttsarias para su jus-
tificación; puss pasado dicho plazo, 
no serán atendidas' las queso pre-
senten. 
VlilanusVa da las Manzanas 8 da 
julio da 1923.—El Alcalde, Barnar-
do Morala. 
* 
• * 
Para que la Junta pericial da esta 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
confacción de tos apéndices al ami-
Uaramlrato qn* hw d» iw«lr ¿» ba-
sa • lo» npirtlmtantos d« rtiUca, 
COIOBU y ptcoarla para al príxlmo 
•laiclcto 4* 1914 • 102$, l o t e a r 
trlbojart»», « u n t e término muñid* j 
pal, qna h«jraB nfrMoaltancMn an j 
IB riqueza, paaáan praiéntar ana > 
raladonn da «Itaa ba)a» an IB 
Sacratarl* municipal, an término ' 
quhK» dtoi; púa* tranicurrldoa. no i 
sarán admitidas, acampanando a las < 
Mimat al decumanto qua acrsdlta | 
hibar aatUfacho lea darachos rea-1 
tos. « 
Vlllenutva da las Manzanas 11 da 
julio da 1825.=E1 Alcalde, Bainar-
do Mócala. 
MealUa eonstitueimal i e 
San Adrián d t l Valle 
Formadaa las cutntaa munlelpa-
les de este Ajruntimltnlo, corras-
pondfantta al t|trclcla da 1929 a 
1985, sa hallan de manlfleito al pt-
bllco an la Secntsrfa dt l «xprtsado 
Ayuntamlante por término de 1S 
dlaa, al cb|»to da olrraclámadonsi. 
San Adrlín del Valle 11 de Ja-
llo de 1923.— El Alcalde Interino. 
Modesto Qonzdlrz. 
Alcaldía canstituctonal 4* 
Pela de Gordón 
Sigún me participa al vecino de 
Bulza, D. Urbano Atomo Vega, al 
día 10 4*1 actual dasapnacld da los 
paatos da los montas de dicho pue-
blo, un cebaüo da su propiedad, al 
cualat da las lillas iljlulsntee: palo 
rolo, alzeda, aproximada, 1,255 me-
tros, o sea unas sais cuartas, de 
unos ocho a dl«z ellos, herrado, con 
una pcqBcffa estrdla i n !a fíen!» j 
la crin corta. 
Lo qu« io hace público por mf ífo 
dal BOLETIN OFICIAL, rognndo a las 
AutorMudes y particulares, que si 
llaflaran a hallnrlv, eviten a su dua^ 
Bo, retMente an el msnclonftdo pue-
blo de Buiza, ds este término muni-
cipal. 
La Poli; (?* Q^rdAn, a 13 de j u - 1 
lio da 1925 . -E¡ Alcalde, Dom'.rao 
Garda. 
Alcaidía constitucional de 
Carttcede 
Con esta facha ta ha personado 
ante mi autoridad el vecino d t l pue-
blo de Médulas, Gumenlndo López 
Morán, manifestando, an calidad ¿e 
padre, que con fecha 9 dal ECIUEI, y 
hora, prdxlmamsnta, de las ¿lez de 
la noche, desapareció de la casa pa-
terna, en compaflla de un tal Abalar' 
4o, au h'lsEllamida Marta Dorlnda 
López Pecios, quien tiene la edad 
de unos 17 ellos, 7 de laa asilas si-
SUlanter: 
Estatura un metro y 570 milíme-
tros, color moroso, ojos caí t í Res, 
yalo Idem, nariz afilada, con heridas 
en vía de curación an la boca y an 
al labio Inferior; Veetta traje da 
faena agrícola y calzaba alpargatas 
color encarnado, 
SeDae dal Abelardo: Talla, prdxl-
numente, 1,550 metros, color more-
na; delgado da cara, nariz pequeña 
f alllada; Vestís pantalón azul raya-
do, cbaquata negra, sombrero color 
café y calzsbs zepatlllas negras. 
Esta Individuo as de antecedentes 
pésimos y sa dedlce a fotógrafo. 
Ruego, pues, a las Autoridades, 
Guardia civil y agentes da la Policía, 
sa Interesen su busca, y caso de ser 
habida, den cuenta a esta Alcaldía, 
para ét ta hacerlo a sn padre, qua 
asi lo Interesa. 
Caracsdo, a 12 de Julio da 1923. 
Máximo Bello. 
Alcaldía constilneitnal de 
Quintana del Maree 
Por término de quince días están 
de manifiesto al pdblfco an la Se-
cretarla de este Ayuntemlento, las 
cuentas munlclpalea del ejercido da 
1922 a 25. a fin da oír reclamado-
nea, 
Quintera del Marco 14 da Julio da 
1923.= El Alcalde, Simón A'IJa. | 
Don Timoteo Creapa Fernández, 1 
Alcalde constltudensl del Ayun-
tamiento de Joerilla. 
Hrgo saber: Que los Vecino* de 
este Ayuntamlanto. D. Lucirle Q * 
tónMffzerlegnsy D. Ensebio Man-
da Gordallza, han pretentedo. cada 
uno de por i l , fnatrncla •> Ayunta-
miento de mi praitdenda iclldten-
do 'ea sea concedida y adjudicada a 
su favor, pr»vio y pego da tasadftn 
y formalidades legales, una parcela 
da terreno, a cada uno. exilíente en 
la vía pdbllcs, colindante, la primera, 
con ene del solicitante Sr. Galón, 
I * Iglesia, cerrando un es Pe |ón. y for-
mando derunés una linee recta cen 
la mil» rübllca v la icHcItada por 
e) Sr. Mencla, a fin da abrir una en-
trada en el terreno solicitado para 
cnnetrulr una bodrg* eervldumbra 
de paeo a la mlrma, al altlo llamado 
la Barrara, p«rt 'ned*ndo dichos te-
rrenos a la propiedad del Municipio. 
Lo qua aa hace pdblfco para co-
nocimiento dal vecindario, a fin da 
que en el plazo de quince dlaa, a 
contar desde la Insercldn en el Bo-
LBTIN OFICIAL de la provlnda, pre-
senten a este Ayuntemlento las re-
clameclones que estlmassn Justas en 
papal del sallo correspondiente, res-
pecto a tu adjudicación y taiaclón. 
Joarllla a 9 da Julio de 1923.—Ti-
moteo Crespo. 
bar: Que por D. Cipriano Garda 
Labén, natural da esta cepttal da 
Leda, domiciliado y residente en la 
mtiais, se hs acudido anta asta Jtu-
gedo promoviendo expediente para 
poder unir los dos apellidos Gírela 
Labéa an uno sólo.Gsrds-Lubén, a 
los afectos da que sus hijos Juaoa-
Elolna, Elolna-Nemasla, Clprlano-
Teleifaro. Joié-Luls y Petra-Benig-
na Gírela Hurtado, puedan continuar, 
sa nombra en dicha forma Garda-
Lubén, púas por razonas esmérela-
las, las Interesa perpetuar asi el ape-
llido unido con que es conecida en 
el comercio la casa del solicitante, 
siendo también sus referidos hijas, 
naturales, domiciliados y residentes 
en asta pobladdn da León. 
La qua sa hace público para que 
puedan presentar (« apotlddn aate 
esta Juzgado, lasque sa crean con 
derecho a ello, a cuya fin se conce-
de el perentorio término de tres me-
ses, a contar deade el siguiente día 
al de la pattlcudón da este edicto 
en la Gaceta de JUadfd. 
Dada an León a once de Julio da 
mil novecientas Veintitrés — U n i d - ; 
no Gómez Carbsjo.—P. S. M . . E1 
Secretsrlo scddentsl, Llcdo. Arle-1 
nía ArechaVato. | 
Don Eiteban Puras y Sierra, Juez 
da primara Instancia da la dudad 
de Aatorga y su partido, 
Haga nber: Que en este Juzgada 
y per el Procurador D . Ricardo 
Msrtfn Moro, sn representación de 
D. Víctor Campe Sánchez, vecino 
de León, sa ha promovida expe-
diente de declsradón da quiebra del 
comerciante que fué de Benavldas 
de Orblge, D. Francisco Garda 
Fernández, el cuel, y por aula de 
este día, ha sido declarado sn tal as-
tado de quiebra, estando decretado 
su arreito en la prlildnde este par-
tido. 
Lo que se hace público a los efec-
tos del articula mil tresdsntos trein-
ta y aleta da la ley de Enjuiciamien-
to civil, y mil cuarenta y cuatro dal 
Código da Comercio-
Dado en Astorga, a cinco da julio 
de mil novecientos veintitrés.—Es< 
leban Purei.—P. S. M . , Manual 
Martínez. 
da Verbal dvil , celebrado a Instancia 
da D. Nicanor López Fernández, en 
representación de D. Bernardo Za-
plco Manéndez. vecina de esta ca-
pital, contra D. Casiano Garda, nw. 
yor da edad y vecino de Quintana 
de Raneros, sobre pagó da trescien-
tas pásalas y costas; 
Fallamos, por unanimidad, que de-
bemos condenar y condenamor, en 
rebeldía, al demandado D. Casiano 
Garda, al pago da las trescientas 
pésetes reclamadas y aa las costas 
dal Juldo.= A i l , definitivamente Juz-
gando, lo prenandemes, mandamos 
y flrmamos.=Antaulo Guerrero.— 
Hipólito Unzuata.—Faustino Car-
Cuya sentencia fué publicada an 
el mime día, y para Insertar en el 
BOLBTIN OFICIAL de la provincia, 
a f/n de que sirve da notificación al 
demandado rebelde, expido el pre-
sente en León, a siete de Julio de 
mil novecientos veintitrés.— Anto-
nio Guerrero.—P. S. M : Froilán 
Blanco, Secretario sapiente. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
La Junta administrativa dal pueblo 
de Lugán, en el Ayuntamiento da 
Vegaquemsda, de esta provincia, 
acordó admitir propoildonss an el 
plazo do veinte días, para la cons-
trucción de cuatro tramos de hotmí-
gón armado para sslvsr eapacloa da 
aleta metros de longitud, con un an-
cho de trea metros setente y cinco 
centímetros, entre barandillas. Ettot 
tramos irán apoyados en pilas ya 
construidas da hormigón hidráulico, 
en el rfo Forma. Laa proposldonas 
ae dlilglrín al Presidente de dicha 
Junta, aconipaAadaa del preiupuei-
to y plano qua indique el sistema de 
construcción elegido per el propo-
nente, reservándose el puebla el de-
recho a consultar sobre las propo-
sicicnei que ae presenten, para ele-
gir la más conveniente y económica, 
haciéndose la adjudicación de tas 
obrfts, a los eche días después da 
terminado el plazo que se Indica.— 
El Presídante, Herminio Dfez. 
JUZGADOS 
EDICTO 
Den Ursldne Gómez Carbsjo, Jnas 
de primera Instancle da este ciu-
dad de León y su psríldo. 
Per medio del presente, higo sa-
Bon Antonio Guerrero Calzada, 
Juiz municipal accidental de esta 
población. 
Hago saber: Que en el Juicio Ver-
bal da que se hará mención, recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dlsposltllva, dicen: 
tSentenela.mmSne. D. Antonio 
Guerrero, D . Hipólito Unznota y 
D. Faustino Carpintero.—En la du-
dad de. León, a aleta de Jallo «a mil 
novecientos veintitrés: Visto perol 
Tribunal munklpal el presente Jul-
El cinco del actual, y del pueblo 
de Valdesaz de les Oteros, desapa-
reció un buey de labranza, de Angel 
Santos, de S a 9 afloa, palo castaflo 
claro, asta alsgre, herrado da las 
cuatro exlremldedea, con una soga 
da esparto al cuerno. Quien sepa IU 
paradero, dará natida al Interesado. 
LEON 
Imprente do la Diputación provincial 
